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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, atas izin dan kehendak-Nya 
yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada Pegawai Kemeneterian Agama 
Yang Istrinya Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Komparatif Pada Pegawai 
Kementerian Agama Kota Pekanbaru)” dapat penulis selesaikan dengan baik. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak banyak yang 
dapat penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis 
menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya 
selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Muntzir Hitami, MA, Selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Si, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Prof. Raihani. M.Ed. Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Helmi 
Basri, Lc. MA, selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr. Nurfaizal, MA, 
selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 
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4. Ibu Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi, Psikolog, selaku dosen pembimbing 
skripsi, terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan perhatiannya kepada 
penulis selama membimbing menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA, Psikolog, selaku Penguji I yang telah 
membimbing dan memberikan masukan untuk menyempurnakan skripsi 
ini. 
6. Bapak Harmaini, M.Si, selaku Penguji II yang telah membimbing dan 
memberikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. 
7. Ibu Adfadia Mera, S.Psi, MA, selaku Pembimbing Akademik (PA), terima 
kasih atas bimbingan, dukungan, perhatian dan kesabarannya kepada 
penulis selama penulis kuliah di Fakultas Psikologi. 
8. Seluruh dosen Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Terima 
kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah 
yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan seluruh staff 
pegawai Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
membantu segala administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam 
penyelesaian skripsi. 
9. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, yang 
telah memberi kelancaran segala urusan proses administrasi menjadi lebih 
efektif selama masa perkuliahan. 
10. Kepada Bapak Edwar S. Umar, selaku kepala kantor Kementerian Agama 
Kota Pekanbaru terima kasih atas izin dan bantuannya kepada penulis, 
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sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Bapak 
pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang telah bersedia menjadi 
subjek dalam penelitian ini. 
11. Ayahanda Almiza dan Ibunda Nurhayati tercinta yang selalu berjuang 
untukku. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, do’a dan 
semangat yang diberikan dengan tulus. 
12. Teruntuk abangku Nazaruddin dan Mandahariza, kakakku Nia Zaniati, 
Adekku Ardianti, keponakanku Muhammad Zikri, Dzeko Alfino, 
Muhammad Affan, Dzafier Azka, dan Affiza Ramadhani terima kasih atas 
segala kasih sayang serta dukungan selama ini. 
13. Muhammad Fadilla yang menjadi teman serta memberikan dorongan dan 
nasehat serta perhatiannya kepada penulis sehingga penulis termotivasi 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
14. Teman-temanku di kelas C Angkatan 2013, Fitri, Puput, Hani, Ayu, Neni, 
Dian, Reza, Siska, Faris, Robby, Ifo, Fauzil, Dayat dan seluruh teman-
teman angkatan 2013 kelas A,B,D,E,F,G,H,I,J yang tidak dapat disebutkan 
sat persatu. Semoga kita menjadi sarjana psikologi yang sukses. Amin. 
15. Sahabat-sahabatku tercinta Chori, Rina, Reni, Opi, Novi, Nini. 
Terimakasih atas kebersamaan suka maupun duka, kecerian serta canda 
tawa yang tidak akan terlupakan. 
Sesunguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, Oleh karena itu 
meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha tentu masih ada 
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kekurangan yang menyertainya. Maka penulis dengan penuh kelapangan hati 
menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umumnya bagi siapa saja 
yang membacanya. Amin. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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